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࡬ࡢࡶࡿ࠶ࡢࡳࢁࡋࡶ࠾࡛࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀࠖࡾࢃ
ࣀࣔ࡜⪅௚ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜
య඲ࡢ㛫✵ࡸ㛫᫬ࡿ࠶࡟୰ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ศ⮬࡜
ࠖ⏺ୡ࠸ࢁࡋࡶ࠾࡞᭷ᅛࡢࡘ㸯ࠕࢆࠖ ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ
ࡇࡪᏛࢆ⏺ୡࡢࡇࡣ࡜⩦Ꮫࡢ⫱యࠕ㸪࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜
࠿Ⅼどࡢࡾࡃ࡙ᴗᤵ㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔࠖ࡜
࠘ᚓ⋓ࡢ⬟ᢏ ࠘ࠗᡂᙧࡢ㆑ㄆ ࠘ࠗᚓ⋓ࡢᛕᴫ ࠗࠕࡣࡽ
ࡃ⨨ࢆࡁ㔜࡟Ⅼ࠺࠸࡜╔ᐃࡢᐜෆᖖ᪥㸪ࡓࡗ࠸࡜
࠸࡞ⓗᖖ᪥㠀࠺࠸࡜ື㐠ࡣ⫱య㸪࡚ࡋᑐ࡟⩌⛉ᩍ
࠸㸪࠸ᢅࢆᐜෆ໬ᩥࡢ࡚ࡋ࡜࠘࡜ࡈࡳࡋᴦࠗࡤࢃ
⛉ᩍࠖࡃ⨨ࢆࡁ㔜࡟Ⅼ࠺࠸࡜ᡂ⏕ࡢᐜෆ໬ᩥࡤࢃ
ᢏࡓࢀࡽࡵỴ࡟࡛ࡍ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛
௚ࠖࠕ ⚾ࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᚓ⋓ࢆ⬟ᢏ㸪࣮ࣝࣝࡸ
㸪ࡋฟࡾసࢆ⏺ୡࡢື㐠ࡽ࠿ࡾࢃ࠿࠿ࡢࠖ ࣀࣔࠖࠕ⪅
ฟࡳ⏕ࢆື㐠ࡿ࠶ࡢࡳࢁࡋࡶ࠾ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆᗈ
໬ᩥࢆື㐠࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ
⏺ୡࡢࡑ࡟ࡽࡉ㸪࠸ᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࠶ࡢ್౯࡞ⓗ
࡜ࡃ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡆୖࡾసࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ほ⩦Ꮫ࠺࠸
ࠖㄽ⩦Ꮫ࠸ྜࡾࢃ㛵ࠕࡢ฼ᩥỤ⣽ճ 
ෆ⩦Ꮫ㸪ᖌᩍ㸪⪅⩦Ꮫࢆ⩦Ꮫ⫱యࡣỤ⣽ 
࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡾࡃ࡙ሙࡸࣉ࣮ࣝࢢ㸪࠼ຍ࡟ಀ㛵ࡢᐜ
࡚ࡅྥࢆ┠࡟࠿ࡓࡁ࡚ࡏࡉ❧ᡂࢆ⩦Ꮫ࡚ࡗࢃ㛵࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆほ⩦Ꮫ
QRLVVLPVQDU7ほ⩦Ꮫ࡞ⓗ⤫ఏࠕࡣ┠ࡘ㸯ࡎࡲ 
ࡶ࡝Ꮚࠕࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡚ࡋ࡜ࠖ 㐩ఏ
ࡸ⾡ᢏࡢ┠✀ື㐠ࡓࢀࡉ໬యᐇ㸪ࡣಀ㛵ࡢື㐠࡜
ᖌᩍ㸪ࡾ࠶࡛ࡢࡶࠖࡿ࠼୚ࡋ⛣࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ࣮ࣝࣝ
ࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡜ࠖಀ㛵ࡿࢃ㛵࡚ࡋ࡜ᑟᣦ࣭ᤵᩍࠕࡣ
ே࡞ⓗ୺Ẹ࡛ⓗຊ༠ࠕࡣࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠖࡿࢀࡉ໬ᅾእ࡚ࡋ࡜⬟ᶵࡢࡵࡓࡿࡍᡂᙧࢆಀ㛵㛫
ࡶࡿࡍᏑᐇࡣ࡚࠸ࡘ࡟ື㐠㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜
࡝Ꮚ࡚ࡗࡼ࡟ᤵᩍࡸᑟᣦࡢᖌᩍࢆࢀࡑ㸪ࡾ࠶࡛ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ほ⩦Ꮫ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡏࡉ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟ࡶ
ࡍࢆຓ⿵ࡢ㐩ఏࡢ⾡ᢏࡢᖌᩍࡣࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡛ࡇࡑ
ࢀࡽࡵồࡀᛶಶࡢே୍ே୍㸪ࡾ࠶࡛ᅾᏑࡢࡵࡓࡿ
ࠋࡿ࡞࡜ᅋ㞟࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ
኱ࢆ࠸ྜࡳ⤌ࡗྲྀࡢ࡜㢟ㄢ࡜ࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡣ┠ࡘ㸰 
ࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖὶ஺QRLWFDVQDU7ほ⩦Ꮫࡿࡍ࡟ษ
ࡾ࠿ࡀᡭࢆ┠✀ື㐠࡞☜᫂ࡢᛶ≉ࡢື㐠ࠕ㸪ࡣ࡛ࡇ
Ỵゎ࡟ⓗయ୺ࢆ㢟ㄢࡿࢀࡉᐃỴᕫ⮬ࡽ࠿ࡇࡑ㸪࡟
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫ࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࡜㐠ືࡢ㛵ಀࠖ࡜ࡉ
ࢀ㸪ᩍᖌ࡜ࡢ㛵ಀࡣࠕᣦᑟ࣭♧၀ࠖ࡜࠸࠺㛵ࢃࡾ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㐠
ືࡢ≉ᛶࡢ୰࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢆෆᅾ໬ࡉࡏ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚ㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿࠖ㛵ࢃࡾ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ
࠼࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㸪Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ㐠ື
✀┠ࡢ୰࠿ࡽㄢ㢟ࢆỴᐃࡋ㐠ືࡑࢀ⮬యࢆᏛࢇ࡛
࠸ࡃ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ほ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᫬㸪ᩍᖌࡣᏊ࡝ࡶ
ࡢㄢ㢟ࡀゎỴ࡟ྥ࠿࠺ࡼ࠺࡞ᣦᑟ࣭♧၀ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᏑᅾ࡜࡞ࡿⅬ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡣㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟
༠ຊࡋࡓࡾᕤኵࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢᏑᅾ࡜࡞ࡿⅬࡶ
ࠕఏ⤫ⓗ࡞Ꮫ⩦ほࠖ࡜␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 㸱ࡘ┠ࡣࠗࠕ 㛵ࢃࡾྜ࠸ 㔜࠘どࡢᏛ⩦࡜࿧ࡤࢀࡿ
Ꮫ⩦ほ7UDQVIRUPDWLRQኚ໬࣭ኚᐜ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ㸪㐠ືࡣᐇయ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪
ࠕࣔࣀ⏝ල࣭ჾල࣭ሙ࡙ࡃࡾ࣭⮬↛࡞࡝࡜⚾࡜
࠶࡞ࡓ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ࡣࡌࡵ࡚ព࿡௜୚ࡉࢀ㸪
㐠ືࡣ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ព࿡௜୚ࡉࢀࡓ⌧㇟࡜ࡋ࡚࡜
ࡽ࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪ࠗࠕ ⮬ᕫ࠘ࡀ
㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ࠗ ᪂ࡓ࡞⮬ᕫ ࡬࠘࡜ኚࢃࡾ㸪ࡍࡿ࡜㸪
඲యࡢጼࡶኚࢃࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪ࡍ࡭࡚ࡢせ⣲ࡀ
㔜࡞ࡾྜࡗ࡚⼺᪕≧࡟ព࿡௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭ
ࢫ⮬యࡢࠗ ⤒㦂࠘ࠖ ࢆࠕᏛ⩦ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛
ࡢᩍᖌࡢ㛵ࢃࡾࡣኚ໬ࡢࣉࣟࢭࢫ඲య࡬ࡢࠕᨭ᥼ࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ࠕព
࿡ࢆඹ᭷ࡋࡓᏑᅾ ࡜ࠖࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡕ㸪ࠕ࠶ࡿせ⣲ࡀ
㛵ࢃࡾࡢ୰࡛᪂ࡓ࡞せ⣲࡟ኚࢃࡿ࡜ࢢ࣮ࣝࣉࡢጼ
ࡉ࠼ࡶኚᐜࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ὶືⓗ࡞㛵ಀ࡛࡜ࡽ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࡇ࡛ࡢ㐠ືࡣࠕᏛ⩦⪅ࠖࡸ
ࠕࣔࣀࠖࡀ㛵ࢃࡿ୰࡛ࠕព࿡ࡸ౯್ࡢ࠶ࡿࡶࡢࠖ
࡜ࡋ࡚సࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ᫬࡟㛵ࢃࡾࡢ୰
࡛Ꮫ⩦⪅ࡀ᪂ࡋ࠸⮬ศ࡬࡜ኚ໬ࡋ㸪ࡑࡋ࡚సࡾୖ
ࡆࡽࢀࡓ඲యࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃ⤒㦂ࢆᏛ⩦࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᩍᖌࡣ㸪ࡇࡢኚ໬ࡢ㐣⛬࡬ࡢᨭ᥼⪅࡛࠶ࡾ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪సࡾୖࡆࡽࢀࡓ㐠ື࡬ࡢࠕព࿡ࠖࢆ
ඹ᭷ࡋ㸪ࠕព࿡ ࢆࠖᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡀኚ໬ࡍࡿ࡜ࢢࣝ
࣮ࣉࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ὶືⓗ࡞㞟ᅋ࡜࡞ࡿࠋ
 մᒸ㔝᪼ࡢࠕ㛵ಀㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ
 ᒸ㔝ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢㄽࢆࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦ほ
࡜ẚ㍑ࡋ࡚⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
ࠕ⌮ㄽⓗ࣭ㄆ㆑ㄽⓗࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࢆᑕ⛬࡟ධ
ࢀࡓ㛵ಀㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿయ⫱Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶ⓗ
◊✲ࡀ  ୡ⣖ᆺࡢయ⫱ࡢᏛࡧࡢ๰㐀࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡃࡶࡢࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍᖌ
୺ᑟ࡛ᢏ⬟ࡸ▱㆑ࡢఏ㐩ࢆࡍࡿయ⫱Ꮫ⩦࠿ࡽࡢ⬺
༷ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪య⫱Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ
┿࡟Ꮫࡪ࡭ࡁෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡢ㐠ືࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
࡞ࡢ࠿ࢆᩍᖌࡀ㐺ษ࡟࡜ࡽ࠼࡚㸪ᤵᴗࢆࢹࢨ࢖ࣥ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 ⾲㸯㸬ᒸ㔝࡟ࡼࡿయ⫱Ꮫ⩦ࡢᩚ⌮
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢయ⫱Ꮫ⩦ 㛵ಀㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿయ⫱Ꮫ⩦
Ꮡᅾㄽ ᐃ╔ࡢୡ⏺㉸㉺ᛮ⪃࡟ࡼࡿព࿡
⏕ᡂࡢୡ⏺
ඹឤᛮ⪃࡟ࡼࡿព࿡
ㄆ㆑ㄽ
ᐇయㄽᐇయ୺⩏
ᐈほⓗ࡞ືࡁ㸪୺ほⓗ࡞
ᚰ⌮
㛵ಀㄽ㛵ಀ୺⩏
㐠ືࡢୡ⏺㸪㛫୺ほⓗព࿡
ୡ⏺
ࣉࣞ࢖
㐟ࡧ
ேࡣ࡞ࡐ㐟ࡪࡢ࠿
ཎᅉ࣭┠ⓗ᥈ࡋ
୺యࡢ⬟ືⓗάື࡜ࡋ ࡚
㐟ࡧ࡜ࡣఱ࠿
Ꮡᅾㄽⓗၥ࠸
Ꮡᅾᵝែ࣭≧ἣ࡜ࡋ ࡚
Ꮫ⩦
7UDQVPLVVLRQఏ㐩
7UDQVDFWLRQ஺ὶ
ᡤ୚ࡢ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢಶே
ⓗ⋓ᚓ
7UDQVIRUPDWLRQኚ໬࣭ ኚᐜ
௚⪅ࡸࣔࣀ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢ
࠶ࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚ព࿡ࢆ⏕
ᡂࡋ࡚࠸ࡃ♫఍ⓗ⾜Ⅽ

య⫱࡟࠾ࡅࡿᑐヰⓗᏛࡧ
 బ⸨ࡣ㸪ࠕᏛࡧࡢᐇ㊶ࡣ㸪ࠗୡ⏺సࡾㄆ▱
ⓗ࣭ᩥ໬ⓗᐇ㊶࠘࡜ࠗ⮬ศ᥈ࡋ೔⌮ⓗ࣭ᐇᏑⓗ
ᐇ㊶ ࡜࠘ࠗ ௰㛫సࡾ♫఍ⓗ࣭ᨻ἞ⓗᐇ㊶ ࠘ࡀ┦
஫࡟፹௓ࡋ࠶࠺୕఩୍యࡢᐇ㊶ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
㸯ࡘ┠ࡢࠕୡ⏺సࡾࠖ࡜ࡣࠕᩍ⫱ෆᐜࡢព࿡ࢆᵓ
ᡂࡍࡿᑐ㇟࡜ࡢᑐヰⓗᐇ㊶࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪ࠕᑐ㇟࡜ࡢᑐ
ヰࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐇ㊶ࡣࠕᑐ㇟ࢆㄆ㆑ࡋゝ
ㄒ໬ࡋ⾲⌧ࡍࡿᩥ໬ⓗ࣭ㄆ▱ⓗᐇ㊶ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡢࠕ⮬ศ᥈ࡋࠖ࡜ࡣࠕ⮬ศ⮬㌟࡜
཯┬ⓗ࡟ᑐᓖࡋ࡚⮬ᕫࢆᯒฟࡍࡿ⮬ᕫෆࡢᑐヰⓗ
ᐇ㊶࡛ࠖ ࠶ࡾ㸪ࠕᑐ㇟ࡢព࿡ࢆᵓᡂࡋ㸪ୡ⏺࡜ࡢ㛵
ಀࢆᵓ⠏ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྠ ᫬࡟㸪⮬ᕫෆᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪
⮬ᕫࡢಖ᭷ࡍࡿព࿡ࡢ㛵ಀࢆ⦅ࡳ┤ࡋ㸪⮬ᕫࡢෆ
ഃࡢ⤒㦂ࢆ෌ᵓᡂࠖࡍࡿᐇ㊶࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸱ࡘ
┠ࡢࠕ௰㛫సࡾ ࡜ࠖࡣ㸪ࠕ௚⪅࡜ࡢᑐヰⓗᐇ㊶࡛ࠖ
࠶ࡾࠕ௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡢᑐヰࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡣ㸪ᩍᖌࡸ௰㛫࡜
ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㐙⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡋ㸪୍ே࡛Ꮫࡪ≧
ἣ࡟⨨࠿ࢀࡓሙྜ࡛ࡉ࠼㸪ࡑࡢᏛࡧ࡟ࡣ௚⪅࡜ࡢ
ぢ࠼࡞࠸㛵ಀࡀ⦅ࡳࡇࡲࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚Ꮫࡧࡢᐇ㊶࡜ࡣࠕᑐ㇟ୡ⏺࡜ࡢᑐヰ࡜ࡉࢀࡿ
᥈✲࡜⾲⌧ࡢᐇ㊶ࢆ㍈࡜ࡋ࡚㸪ୖグࡢ୕ࡘࡢᑐヰ
ⓗ㛵ಀࢆ┦஫࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿᐇ㊶ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢయ⫱Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࠕᑐ㇟࡜ࡢᑐヰࠖ
࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁᏛ⩦ᮦࡸ㌟࡟ࡘࡅࡿ
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ࡢࡑ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡣ࠸఍ฟࡢ࡜㇟ᑐࡢ࡚ࡋ࡜ᢏࡁ࡭
㇟ᑐࡘᣢࢆ್౯ࡸࡉࢁࡋࡶ࠾࡞ⓗ㉁ᮏࡘᣢࡢື㐠
ࡢ࡜ᕫ⮬ࠕ㸪࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ఍ฟࡣ࡚ࡋ࡜
ࡢ⬟ᢏࡸᚓ⋓ࡢᢏࡿ࠸࡚ࡗࡀୖ᮶ฟ㸪ࡣ࡛ࠖヰᑐ
ࡳࡢ࠿ࠖ ࠸࡞ࡁ࡛ࠕ࠿ࠖ ࡿࡁ࡛ࠕ㸪ࢀࡽࡵồࢆୖྥ
⮬㸪ࡵࡓࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢࡾ㏉ࡾࡩࡀ
᮶ฟࡀᢏ࡚ࡗ࡝ࡓࢆࢫࢭࣟࣉ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀయࡢศ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣࡾ㏉ࡾࡩ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡢ࡛࣒࣮ࢤ࠺⾜࡛࣒࣮ࢳ㸪ࡣ࡛ࠖヰᑐࡢ࡜⪅௚ࠕ
ࡋᚓ⋓ࢆᢏ㸪ࡸࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࢃ㛵࡟ᡓస
࡟㢟ㄢ㸪ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣࡋࡲບࡢ࡬㛫௰ࡿࡍ࡜࠺ࡼ
࠿ᴗᤵࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ✲᥈ࡿࡍᑐ
ࠖࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗㄽಀ㛵ࠕࡢ㔝ᒸ㸪ࡋฟࡅᢤࡽ
ᑐࡿࡅ࠾࡟⫱య࡜㊶ᐇࡢࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࡿ࠼ぢࡽ࠿
ࠋࡃ࠸࡚ࡋウ᳨࡟ࡽࡉ࡚ࡅྥ࡟㊶ᐇࡢ⩦Ꮫⓗヰ
ࠖ ࡉࢁࡋࡶ࠾࡞ⓗᚰ୰ࡢື㐠ࠕ࡜ヰᑐࡢ࡜㇟ᑐձ 
ࡘ࡟ࠖ ㊶ᐇⓗヰᑐࡿࡅ࠾࡟⫱యࠕ㸪ࡣ㔝ᒸ 
್౯ⓗ໬ᩥࡢື㐠ࠕࡣ㊶ᐇⓗヰᑐࡢ࡜㇟ᑐ㸪࡚࠸
ࡶ࠾࡞ⓗᚰ୰ࡢື㐠ࠕ㸪ࡋ࡜ࡿࡍ࿡ពࢆࠖ ຍཧࡢ࡬
࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ௜⨨఩࡚ࡋ࡜ࠖࡉࢁࡋ
ࡿࡍ⧊⤌ࢆ㦂⤒࠸㧗ࡢ್౯࡟ⓗ໬ᩥࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ
≧ࠕࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ せ㔜ࡀࡾస㢟୺ࡾసἣ≧
࡜ື㐠ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆୖࡾྲྀࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡾసἣ
ࡢື㐠ࡢࡑ㸪ࡋᙜ┦࡟࠘ᛕᴫ࠿ఱࠗࡣ
ฟࡁᑟࢆࡉࢁࡋࡶ࠾࡞ࡢ≀ᮏ ࣭࡞ṇ┿FLWQHKWX$
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆ㢟୺ࡢඖ༢㸪ࡋ
࡚࠸࡜ࡶࡦ࡟ⓗྐṔ࣭ⓗ໬ᩥࢆື㐠ࡢࡑ㸪ࡾࡲࡘ
࡜ࡾࡁࡗࡣࢆࠖ࠿ࡢ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀఱࠕࡢື㐠ࡢࡑ
Წ㕲ࡢື㐠Ეჾ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ
㐠ࡢᲬ㕲ࡣᮏ⸨㸪࡜ࡿࡳ࡚࠸࡜ࡶࡦࢆື㐠
ୗࡽࡪ࡟ᯞࡢᮌࡓࡋฟࡾᙇ࡟ᶓࠕࡀ⏕Ⓨࡢᘧᙧື
ࡿ࠶࡟୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࡓࡗ࠸࡜ࡿⓏࡌࡼࡽ࠿࡚ࡗࡀ
࠿ࢆ⬮ࡾࡓࡗࡀୗࡽࡪ࡟࡝࡞Ჴࡸᯞࡢᮌࠖࠕ⾡⏝ᐇ
࡚࡭㏙࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖࡧ㐟ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡍࡾࡓࡅ
ࡗ࡜࡟ഃࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ್౯ࡢᲬ㕲㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸
ࡢࠖࡧ㐟ࠕࡿࡍࡾࡓࡅ࠿ࢆ㊊ࡾࡓࡗࡀୗࡽࡪࡣ࡚
ࡢᲬ㕲ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ ࡧ㐟ࠕࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡟୰
ࠖᢏ࡛ࠕ ୰ࡿࢀࡽ࠼ຍࡀࡉࡋ⨾ࡸࡉࡋ㞴࡟ᘧᙧື㐠
ࡿ࠶࡚ࡋ࡜యᐇࡽ࠿ࡵࡌࡣࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ⳹᪼࡜࡬
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࠼࡜ࡓࡀࢀࡑ㸪ࢀࡽ࠼ᩍࢆࠖᢏࠕ
ࡗࢃ࿡ࢆࠖ ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢື㐠Წ㕲ࠕ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ
ࡘ࡟㌟ࢆ࠿ఱࡔࡓࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡓ
ࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࢆඖ༢࡛ࡅࡔ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡉࡅ
ఱࡣ࡜ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢ┠✀࣭ᇦ㡿ࡢࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
༢࡚ࡏࡉࡾࡁࡗࡣࢆ࠿ఱࡣ࡜ࡇ࠸ࡓࡏࢃࢃ࿡㸪࠿
࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࢺ࣮ࢱࢫࢆࣥ࢖ࢨࢹඖ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ
ࠖᡂᙧࡢࡊࢃࠕ࡜ヰᑐࡢ࡜ᕫ⮬ղ 
࠸࡚ࡗࡲỴ࡟࡛ࡍ㸪ࡣ࡛⩦Ꮫࡢ⫱యࡢ࡛ࡲࢀࡇ 
ࢀࡑ㸪ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋᣦ┠ࢆᚓ⋓ࡢࡁືࡓࡋ❧⊂ࡿ
どせ㔜ࢆࠖ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࠕ࠿ࠖࡓࡁ࡛ࠕ࡟ⓗᯝ⤖ࡀ
ࢆࠖ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࠕ࠿ࠖࡓࡁ࡛ࠕࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡋ
㔝ᒸ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ㏉ࡾࡩ࡟ᚰ୰
య㌟ࡢᕫ⮬ࠕࡣࠖ㊶ᐇⓗヰᑐࡢ࡜ᕫ⮬ࠕࡣ
㌟ࡊࢃࠕࡣࢀࡑ㸪ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆࠖ ヰᑐࡢ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍឤᐇࢆࠖ ᡂᙧࡢἲᢏయ
ࡾస࡟ⓗᅗពࡀ⪅⩦Ꮫࡣࠖἲᢏయ㌟ࡊࢃࠕࡢࡇ
⎔ࠕ࡜య㌟ࡢࠖᕫ⮬⪅⩦Ꮫࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡍฟ
ࠖ࡟↛⮬ࠕ࡚ࡗࡼ࡟⏝స஫┦ࡢ࡜ࠖࣀࣔ⪅௚ቃ
㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ ࡛ࠖࣀࣔࠕࡿࢀࡉฟࡳ⏕
ᢏࡸࡁືࡿ࠸࡚ࡋᅾᐇ㸪࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢ࡛ࡲࢀࡇ
ࡢື㐠㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࠿࠺࡝࠿ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ
࡚ࢀࡉฟࡳ⏕࡛୰ࡿࡍຍཧ࡬⏺ୡࡢ್౯࡞ⓗ໬ᩥ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛స᧯࡛య㌟ࡢศ⮬ࢆࠖࡊࢃࠕࡃ࠸
ࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵࡘぢࢆ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡗ
ฟࡳ⏕ࡀື㐠ࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࡋ࠿
ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿࢀࡉ
ࡏࡉ㦂⤒ࢆఱࡣ࡟ࡵࡓࡿࢀゐ࡟ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢື㐠
ࡅ࡞࠿࠾࡚ࡋ࡟☜᫂ࡀᖌᩍ㸪ࢆ࠿ࡢ࠸Ⰻࡤࡅ࠸࡚
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࠖࡋࡊ࡞ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕ࡜ヰᑐࡢ࡜⪅௚ճ 
௚ࠕ㸪࡛⩦Ꮫࡿ࡞࡜ᚰ୰ࡀືάㄒゝ㠀࠺࠸࡜⫱య 
ࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㊶ᐇ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࠖヰᑐࡢ࡜⪅
ࣄࢆࠖࡋࡊ࡞ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕࡿࡍ᱌ᥦࡀ఑బ
࡞ࡲࠕࡢ㢮✀㸱ࡣ఑బࠋࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡟ࢺࣥ
ࡲࡿࡍᐹほࠕࡀ┠ࡘ㸯ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶ࡀࠖࡋࡊ
ゝࡶ࡜ࡋࡊ࡞ࡲࠖࡿࡵࡀ࡞ࡽ࠿ࢁᚋࠕ࡛ࠖࡋࡊ࡞
࠺ࢁࢃ㛵࡜ேᮏࡣ࡛ࡋࡊ࡞ࡲࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠼᥮࠸
ຊ⬟࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢࡑࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡜
ࠖࡋࡊ࡞ࡲࡿࡍ ᥎ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀ㉁ᛶ࠺࠸࠺࡝ࡾ࠶ࡀ
ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ࡋࡊ࡞ࡲࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛
ࢳ࠸ᙉ␒㸯㸪࠿Ꮚࡢ࡝ࡣᏊࡿ㉮ࡃ㏿␒୍ࡣ࡛⥺┠
ࡲ㸪࠸ࡲࡋ࡚ࡋ┠ὀ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠿ࡇ࡝ࡣ࣒࣮
ࡽࡃࢀ࡝ࡣ⋡ᡂ㐩ࡢࡾࡀୖ㏫ࡣࡽ࠿⥺┠ࡢᖌᩍࡓ
ࡼ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸ேఱࡣࡢࡿࡆὋࣝࢺ࣮࣓  ࠿࠸
ࠋࡿࢀࡉどせ㔜ࡀ࡜ࡇ࡞࠺
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖࡋࡊ࡞ࡲ࠺ྜ࠸࠿ྥࠕࡀ┠ࡘ㸰 
ᚅᮇ㸪࡚ࠗࡋฟ࡟㠃๓ࢆồせࡢࡽࡕࡇࠕࡣࡋࡊ࡞ࡲ
㸪࡛ࠖࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡚ࡅ௜ࡋᢲࢆ࠘ീࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡉ
࠿࡜ࢇ࡞࡟ᚅᮇ࡞࠺ࡼࡢࡑࠕࡶ᪉ࡓࢀࡽࡅ௜ࡋᢲ
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


࡭㏙ࡣ఑బ࡜ࠖ࠺ࡲࡋ࡚࠘ࡗࡤࢇࡀࠗ࡜࠺ࡼ࠼ᛂ
ࡀᑟᣦࡸ㐩ఏࡢ⬟ᢏ㸪ࡣ࡛ࡋࡊ࡞ࡲࡢࡇࠋࡿ࠸࡚
Ꮚࡽ࠿ᖌᩍࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜⩦Ꮫ⫱యࡢᚰ୰
㛵ࡢኈྠࡶ࡝Ꮚ㸪ࢇࢁࡕࡶࡣᑟᣦࡸ㐩ఏࡢ࡬ࡶ࡝
᪉୍ࡢ࡬Ꮚࡢ఩ୗࡽ࠿Ꮚࡢ఩ୖࡀ⬟ᢏࡶ࡛୰ࡢಀ
ᡓసࡸ⩦⦎ࡓࡗࢃࡔࡇ࡟ࡅ㈇ࡕ຾㸪ࡅ௜ࡋᢲ࡞ⓗ
࠿ྥࠖࠕ ࡋࡊ࡞ࡲࡿࡍᐹほࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜᱌❧ࡢ
బ࡜ࠖ⏺ୡⓗ⛠ே୕ࠕࡶࡽࡕ࡝ࠖࡋࡊ࡞ࡲ࠺ྜ࠸
࡟⥺┠ࡢࡽࡕ࡝ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ᖌᩍࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣ఑
ᙼࠕ࠸࡞ࡋᅾᏑࡀ㛫௰ࡸࡶ࡝Ꮚࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ ேಶࠕࡶ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡾᣓ࠺࠸࡜ࠖࡽ
ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ᱌ᥦ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ 
⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡀࡓ࡞࠶ࠕࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖࡋࡊ࡞
ࡲࡳࡋᝒ࡟ඹ㸪ࡧ႐࡟ඹ㸪࠺ࡻࡋࡲぢ࡟⥴୍ࠗࢆ
⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡀ⚾㸪ࠗࡾࡓࡗࢃ࠿࠿࡚ࡋ࡜࠘ ࠺ࡻࡋ
ࢃ࠿࠿࡚ࡋ࡜࠘࠸ࡉࡔࡃ࡚ぢ࡟⥴୍ࡶࡓ࡞࠶㸪ࢆ
࡞ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕ㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ ࡋࡊ࡞ࡲࡿ
ࡽ࠿ࡇࡑࡾసࢆಀ㛵࠺࠸࡜ࠖពὀྠඹࠕࡣࠖࡋࡊ
ࡲ⏕ࡀQRLWDLUSRUSSDዣ཰࠺࠸ࡢ࣮࢟ࢶࢦ࢕ࣦ
࠿ೌᶍᒙ⾲ࡿࡒ࡞ࢆ㠃⾲ࡢⅭ⾜ࡢᡭ┦㸪ࡋ࡜ࡿࢀ
࡜ࡿ࡞࡟ೌᶍᒙ῝ࡓࡋゎ⌮ࢆ࿡ពࡸᅗពࡢᡭ┦ࡽ
௰㸪ࡣ࡛ࠖࡋࡊ࡞ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
ື㐠࡟⥴୍࡚ࡋឤඹ࡟ጼࡓࡗᅔࡸࡉ࡞ࡽ࠿ࢃࡢ㛫
ࢪ࣮࣓࢖ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇᏛ㸪ࡆୖࡾࡃࡘࢆ⏺ୡࡢ
࡛୰ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅࡘ࡟㌟ࢆ⬟ᢏࡢࡘ࡜ࡦࠋࡿࡁ࡛
ࡢື㐠ࡢࡑ㸪ࡾࡓࡗࢃ࿡ࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢື㐠ࡢࡑ
ࡇࡿࡍࡾࡓࡅࡘ࡟㌟ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࡛୰ࡿᾐ࡟⏺ୡ
㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀࡾࢃ㛵ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
せᚲࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᖌᩍࡣࠖࡋࡊ࡞ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕࡢࡇ
ࡀᖌᩍࢆࡋࡊ࡞ࡲ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛᪉ぢ࡞
ጞ⤊࡟᥼ᨭࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆື㐠㸪᫬ࡘᣢ
࠸࡚ぢࢆ㛫௰ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆື㐠㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ
᥼ᨭࡄ࡞ࡘࢆࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆື㐠࡜ࡶ࡝Ꮚࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ
 
࡚ ࠸ࡘ࡟㊶ᐇ 㸱
㸱ᰯᏛᑠ㹋❧ᕷᙧᒣ㸪࠼ࡲ㋃ࢆ✲◊⾜ඛࡢୖ௨ 
࡟㘓グ࢜ࢹࣅࠋࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇᴗᤵࡢ࡛ྡ ᖺᏛ
ࠋࡓࡋᐹ⪃ ᯒ࣭ศ࡟ᚰ୰ࢆ㠃ሙືάࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾
ࣥ ࢖ࢨࢹࡢඖ༢ࡿࡼ࡟ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ㄽಀ㛵
࣒࣮ࢤᆺ࣮ࣝࢦ ࣒࣮ࢤ(ձ 
ࠖ 㸟ࢺࢵࢤࢆ࣮ࣝࢦ࡛࠸࡞ࡘࢆࢫࣃࠕྡඖ༢ 
຾ࠕࡣᚰ㛵ࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡍᑐ࡟࣒࣮ࢤ㸪࡛ࡲࢀࡇ 
㐠ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍ୰㞟࡟ࠖ࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡀᩋ
࡝Ꮚࡢ㒊୍ࡿ࠸࡛ࢇࡋぶࡃከࡽ࠿ẁᬑ࡛ពᚓࡀື
ྲྀࢆⅬ㸪࠼ぢࡃࡋࠎ⳹ࡀࣗࢩࢵ࣮ࣛࣝࢦࡿࡼ࡟ࡶ
ᒁࡢࢺ࣮ࣗࢩࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠸ྥࡀ㆑ព࡟ࡅࡔ࡜ࡇࡿ
㒊୍ࡢᚋ᭱ࡢࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣝ࣎ࡢࡕࡓศ⮬ࡣ㠃
࡟࡛ࡲࡃ╔ࡾ࡝ࡓ࡟࣮ࣝࢦࡣ⪅➹ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛ศ
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡏࡤ㐠࠿ࡪ㐠ࢆ࣮ࣝ࣎࡟࠿࠸
࣮ࣝࢦ࡟࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡚ࡋ⪃ᛮࢇࡉࡃࡓ࡚࠸ࡘ࡟
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀࡉࢁࡋࡶ࠾࡞ⓗᚰ୰ࡢ࣒࣮ࢤᆺ
㸪ࡾసࢆ࢔࡛࣌୰ࡢ࣒࣮ࢳࡌྠࡣ࡛ඖ༢ᮏ㸪࡛ࡇࡑ
࢝ࢵࢧ࢔࣌ࡂ࡞ࡘᡭࠕࡿࡍࢆ࣮ࣞࣉ࡛࠸࡞ࡘࢆᡭ
ࡸ⏺ୡࡿ࠸࡚࠼ぢࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⬟ᢏࠋ࠺⾜ࢆ࣮ࠖ
࠸࡟ෆࢺ࣮ࢥ࡛࠸࡞ࡘࢆᡭ࡜㛫௰ࡿ࡞␗ࡀ᪉࠼⪃
ࡏࡽࡀୖࡧ࠿ᾋ࡜ࡾࡁࡗࡣࢆ࠸㐪ࡢ⪅୧ࡣ࡜ࡇࡿ
ᒁࡢࢺ࣮ࣗࢩࡣ࠸㐪࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚
ࡿࢀࡲ⏕ࡃከ࡛㠃ሙࡿ࠸࡛ࢇ㐠ࢆ࣮ࣝ࣎ࡶࡾࡼ㠃
࠸࡚ࡏࢃྜࡾࡍࢆ࠸㐪ࡓࡗࡀୖࡧ࠿ᾋࠋࡿ࠼⪃࡜
ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡪ㐠ࢆ࣮ࣝ࣎࡟࠿࠸ࡣࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇࡃ
࡟࡛ࡍ࡝ࠖ࡞ ࠺౑ࢆࢫ࣮࣌ࢫࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼⪃ࢆ࡜
࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᚓ⋓࡚ࢀࡉᑟᣦࢆ᪉ࡁືࡓࢀࡽࡵỴ
ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜࢔࣌࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙ࡀ⏣ᯇࡸᮌ㟷㸪ࡃ
ࡾసࢆ⏺ୡࡿ࠶ࡢࡳࢁࡋࡶ࠾࠺࠸࡜࣮࢝ࢵࢧ࡛୰
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆୖ
ື㐠ࢺࢵ࣐ ື㐠Ეჾ%ղ 
ࠖ 㸟ࢵ࢟ࣕࢩࠥࢵࣟࢥࠥࣛࣘࣛࣘࠕྡඖ༢ 
࣐ࡓࡗ࠿ከࡢ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜ࠖᆺ᭹ඞࠕ࡛ࡲࢀࡇ 
࡞ᡭⱞ㸪ࡋᐃタࢆᢏࡿ࡞␗ࡢᗘ᫆㞴㸪ࡣື㐠ࢺࢵ
ពᚓ㸪ᡓᣮࡢ࡬ᢏ࠸ࡓࡏࡉࡅࡘ࡟㌟㝈ప᭱ࡣ࡟Ꮚ
ࡵồࢆᡓᣮࡢ࡚ࡋᢥ㑅ࢆᢏ࠸㧗ࡢᗘ᫆㞴ࡣ࡟Ꮚ࡞
ᏊࠕࡀỤ⣽㸪ࠖ ື㐠ࡢ᮶ᚑࠕࡀ⏣ᯇࡣࢀࡇࠋࡓࡁ࡚
ほ⩦Ꮫࡿࡍ࡟ษ኱ࢆ࠸ྜࡳ⤌ࡗྲྀࡢ࡜㢟ㄢ࡜ࡶ࡝
࡜ࡔࡢࡶࡓ࠸࡚࡭㏙࡚ࡋ࡜ࠖὶ஺QRLWFDVQDU7
࡟࡝࡞㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ㸪ࡣࡢࡍᣦ┠࡛ࡇࡇࠋࡿ࠼⪃
࠿ࡿࡏࡉᚓ⋓࡟࠿࠸ࢆᢏࡢື㐠ࢺࢵ࣐ࡿ࠸࡚ࡗ㍕
࠸ࢃ࿡ࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢື㐠㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ᴗᤵ࠺࠸࡜
ࡢศ⮬ࠋࡿ࠶࡛ᴗᤵࡃ࠸࡚ࡋฟࡾࡃࡘࢆᢏࡽࡀ࡞
㞴ࠕ㸪࡟㛗ᘏࡢࡧ㐟ࡿࡍࡾࡓࡋࡀ㌿ࡾࡓࡋࡽࡺࢆయ
ࡾࡃࡘࢆࠖᢏࠕ࡚ࢀධࡾྲྀࢆࠖࡉࡋ⨾ࠕࡸࠖࡉࡋ
ື㐠ࢺࢵ࣐㸪ࢆࢫࢭࣟࣉࡢ㐃୍࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡆୖ
ࣥ࢖ࢨࢹࢆඖ༢࡚ࡋ࡜ࠖࡉࢁࡋࡶ࠾࡞ⓗᚰ୰ࠕࡢ
ᚋࠕ࡜ࠖ ࡾࡀ㌿ࢁᚋࠕ㸪ࠖ ㌿๓ࠕ࡜ࠖ ࡾࡀ㌿๓ࠕࠋࡓࡋ
࡜ࠖࡁືࡿࡀ࡞ࡘࡽ࠿ࡈ࠿ࡾࡺࠕࡶࡽࡕ࡝ࢆࠖ㌿
ࡋᢏヨ࡟࠸஫࡚ࡋ࡜ࢺ࣮ࢱࢫࢆࠖ ࡈ࠿ࡾࡺࠕࠋࡓࡋ
㏿㌿ᅇࡸᆅ᥋ḟ㡰࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗྜぢࡾࡓࡗ࠶
ࡅ࡙㏆࡜࡬ᢏࡘࡎࡋᑡ㸪ࡽࡀ࡞ࡅࡘࢆ┠࡟࡝࡞ᗘ
ࡀࡧ㐟ࡿࢀࡺ࡟ᚋ๓࡟࠺ࡼࡢࠖ ࡈ࠿ࡾࡺࠕࠋࡃ࠸࡚
࡞ࡘ࡟ࠖᢏࠕ࡞࠺ࡼࡢࠖ㌿ᚋࠕࡸࠖ㌿๓ࠕ࡟➨ḟ
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ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࡀ⏺ୡࡢື㐠ࢺࢵ࣐㸪ࡾࡀ
ጼࡢࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗయල
ࡽ࠿ࠖ㸟ࢺࢵࢤࢆ࣮ࣝࢦ࡛࠸࡞ࡘࢆࢫࣃࠕձ 
 
⏺ୡࡢ࠸஫ࡿ࠼ぢ࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟࢔࣌㸬㸰⾲
ࣗࣜࡣࡢ࠸࠸࡚ࡋ࣮ࣞࣉ࡚ࢀゐ࡟࣮࡛ࣝ࣎࢔࣌ࢣࢫ࢖ࢱ㸪࢘ࣗࣜͤ
ࠋ࢘
࣮ࢳ⮬ࡣ࢘ࣗࣜࠋࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࢆ࢔࣌࡜ࢩ࢘ࢯ࡜ࡶ࡜ࡶ㸪ࡣ࢘ࣗࣜ 
ࢀ࠿ᘬࢆᡭ࡟ࢩ࢘ࢯ㸪ࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿᏲࢆ࣮ࣝࢦ⮬ࡶ࡛㠃ሙᧁᨷࡢ࣒
࠼ッࢆⰋ୙ㄪయࡀࢩ࢘ࢯ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡃືࢆෆࢺ࣮ࢥ࡚
᭰ࡾษࡢᏲᨷࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡴ⤌ࢆ࢔࣌࡜ࢣࢫ࢖ࢱ࡟ࡾࢃ௦ࡵࡓࡓ
ࢆ㔞ື㐠࠸࡞࡟࡛ࡲࢀࡇ࡛࡜ࡇࡔࢇ⤌ࢆ࢔࣌࡜ࢣࢫ࢖ࢱ࠸᪩ࡢ࠼
ࡢࡇࡣ࣮࢝ࢵࢧࡣᙜᮏ㸪ࡣࡃࡰࠕࡣ࡟ࡾ㏉ࡾࡩࡢ᪥ࡢࡑࠋࡓࡋ㦂⤒
ࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜㸪ࡔࢇ࡞࣓ࢲ࡜࠸࡞࠿ື࠸ࡽࡄ

࡛ࢁࡇ࡜ࡌྠ࡜ࡗࡌࡔࡓ㸪ࡾධ࡟ࢺ࣮ࢥ࡛ே㸯 
ࡎࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸࡚࠸ື࡟ࡇ࡝ࡾࡓࡗᚅࢆ࣮ࣝ࣎
ࡽ࠿እࡢࢺ࣮ࢥࡽࡃ࠸㸪ࡋᑐ࡟㛫௰ࡿࡍࡾࡓ࠸࡟
࡞ࡣ࠸ᛮࡢഃࡿࡍࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡶ࡚ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔
࡟ࡎࢀࡁࡳᥗࢆᅗពࡶഃࡿྲྀཷ㸪ࡎࡽࢃఏ࠿࡞࠿
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡂ㐣ࡀ㛫᫬ࡲࡲࡢࡑ
࠸࡚ࡋࢆุ᩿࠺㐪㸪࡚ぢࢆᬒ㢼࠺㐪࡛୰ࡢࢺ࣮ࢥ
ࡑ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠸࡟㞄࡟⥴୍࡛࠸࡞ࡘࢆᡭࡀ㛫௰ࡿ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺఍ฟ࡜⏺ୡࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࡛ࡲࢀ
࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࢔࣌࡜ࢣࢫ࢖ࢱࡣ࢘ࣗࣜ㸪ࡣ࡛㸰⾲
࠸࡜࣮ࠖ࢝ࢵࢧࡿ㉮ࢇࡉࡃࡓࠕࡿ࠸ࡀࢣࢫ࢖ࢱ࡛
⏺ୡࡿ࡞␗ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵጞぢࢆ⏺ୡ࠺
㸪ࡣ࡟ྩ࢘ࣗࣜࠕࡢࢣࢫ࢖ࢱࡣጼࡿࡍ࡜࠺ࡼぢࢆ
ືࡢ൅㸪࠿࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡀࢁࡇ࡜࠸ࡓࡁ⾜ࡢศ⮬
ࠖࡓࢀࡃ࡚࠸⪺ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝ࠿࠺࠸࡚ࡗࡁ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࡶࡽ࠿ࡾㄒࡢᚋᴗᤵ࠺࠸࡜
ࡣ࡜࣐࣍ࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࢆ࢔࡛࣒࣮࣌ࢳ⮬ࡣࢣࢫ࢖ࢱ
ࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡅࡘࡪࢆᙇ୺ࡢ࠸஫࡛ෆࢺ࣮ࢥ
ࢆ⏺ୡࡢ࠸஫㸪ࡾࡓࡋ࡜࠺ࡶỮࢆ࠸ᛮࡢᡭ┦ࠋࡓ
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡟ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ࡜࠺ࡼぢ
ື࡟ࡇ࡝㸪࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟࢔࣌࡜࢘ࣗࣜࡣࢣࢫ࢖ࢱ
㸪࡚ぢ࡟⥴୍ࢆ⏺ୡࡢ࢘ࣗࣜ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸࡚࠸
࠼⪃࡜ࡔࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃື࡚ࡗ࡞࡟㌟ࡢ࢘ࣗࣜ
ୡ࡞ࢇ࡝ࡀ࠸஫ࡣࢣࢫ࢖ࢱ࡜࢘ࣗࣜ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ
ࢆࠖ⏺ୡࡢ࣮࢝ࢵࢧࠕ࡛࡜ࡇ࠺ྜぢ࠿ࡢࡿ࠸࡟⏺
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡓࡵጞࡾస

ೌ ᶍᒙ῝ࡢࡽ࠿ࠖࡋࡊ࡞ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕ㸬㸱⾲ 
ࠋ࢝ࢳࡣࡢ࠸࠸࡚ࡋ࣮ࣞࣉ࡚ࢀゐ࡟࣮࡛࡛ࣝ࣎࢔࣌࢝ࢳ㸪ࢩࣟࣄͤ
ࡋ࡜࠺ࢁࡀୖࡵᨷ࡚ࡋฟࢆࢫࣃ࡬ኸ୰࡚ࡗዣࢆ࣮ࣝ࣎ࡢ㉥ࡀ㯤 
ࣥ࢖ࣛࢻ࢖ࢧᕥࡣ࣮ࣝ࣎ࡓࡋ࢔ࣜࢡ࡛๓࣮ࣝࢦࡀ㉥ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀே࡟㎶࿘ࡢࣥ࢖ࢡࢵ࢟ࠋࡓࡗ࡞࡜࣮ࣝ࣎㯤࡚ࡗ๭ࢆ
ࡣࢩࣟࣄ㸪ࡀࡿࡍ࡜࠺ࡇ⾜࡛ࡲࡃ㏆ࡢࣥ࢖ࢡࢵ࢟࡟࠺ࡼࡌྠࡶ࢝ࢳ
ࢳ㸪᫬ࡢࡑࠋࡿࡍື⛣࡬ࢫ࣮࣌ࢫࡢ๓࣮ࣝࢦࡽࡀ࡞ࡁᘬࢆᡭࡢ࢝ࢳ
௰ࡿࡍࣥ࢖ࢡࢵ࢟ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢫ࣮࣌ࢫ࡟๓࣮ࣝࢦࡶ࢝
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣜࣇ࡛ࢫ࣮࣌ࢫ࡚ࡆୖࢆᡭྑࡀࢩࣟࣄ࡚ࡅྥ࡟㛫
ᅗពࡢࡑ࡜࣮ࣝࣆ࢔ࡢࢩࣟࣄࡶ࢝ࢳࡢ࢔࣌㸪࡜ࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔ࢆ࡜ࡇ
ࢀࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧ࢆ࣮࡚ࣝ࣎ࡆୖࢆᡭ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࠿ࡢࡓ࠸࡙Ẽ࡟
ࢳ࡬ࡇࡑ࡟ࡾ㏻ᅗពࡢࢩࣟࣄ㸪ࡋฟࢆࢫࣃ࡬ኸ୰ࡣ᪉࿡ࡓ࠸࡚ぢࢆ
࣌ࢇࢁࡕࡶࡣ࢝ࢳࡓࡵỴࢆ࣮ࣝࢦࠋࡓࡵỴࢆ࣮ࣝࢦ࡛ࢇ㎸ࡾ㉮ࡀ࢝
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ႐࡚ࡋࢆࢬ࣮࣏ࢶࢵ࢞ࡾ࡞࡟⥴୍ࡶࢩࣟࣄࡢ࢔

࡛࣎ศ㒊ࡢ࡝ࡢ㊊㸪࡜࠺࠸࡜ࡪᏛࡽ࠿ጼࡢ㛫௰ 
Ṇࢆ࣮࡚ࣝ࣎ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ㋾ࢆ࣮ࣝ
ࢆ࡜ࡇࡿࡍఝ┿ࢆࡁືࡿ࠼ぢ࡛┠࡝࡞࠿ࡿ࠸࡚ࡵ
ࢳ㸪ࡣ࡛౛஦ࡢ㸱⾲ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡍᣦ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋఝ┿ࢆࡅࡔࡁືࡢࢩࣟࣄࡣ࢝
࡬ேࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁ㋾ࢆ࣮ࣝ࣎ࠋࡿ࡭Ꮫࡀ࡜ࡇ࠸
ࡓࢀ࠿ᘬࢆ⭎࡟ࢩࣟࣄࡀ࢝ࢳࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ࡙㏆
࠸࡚ぢࡀࢩࣟࣄ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ぢࢆఱࡀࢩࣟࣄ㸪᫬
ࡼࡌྠࢆࢫ࣮࣌ࢫࡢ๓࣮ࣝࢦࠋࡿࡍㄆ☜ࢆ⏺ୡࡓ
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡔࢇ࠿ࡘࢆᅗពࡢࢩࣟࣄࡣ࢝ࢳࡓぢ࡟࠺
ࢆᡭ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡪ࿧ࢆࢫࣃ࡚ࡆୖࢆᡭࡀࢩࣟࣄ
ࣗࢩࡎࡏ㌉㌋㸪᫬ࡓ᮶ࡀࢫࣃ࡟๓࣮ࣝࢦࠋࡿࡆୖ
ࢳࡓࡗ࡜ࢆⅭ⾜ࡿࡆ࠶ࢆᡭ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗᨺࢆࢺ࣮
ࡋఝ┿ࡔࡓࢆⅭ⾜࠺࠸࡜ࡓࡆୖࢆᡭࡀࢩࣟࣄࡣ࢝
ࡑ࡚ࡅཷࢆࢫࣃ࡛ࡇࡇ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࠖೌᶍᒙ⾲ࠕࡓ
ࢆᅗពࡢࢩࣟࣄ࠺࠸࡜࠺ࡼࡵỴࢆࢺ࣮ࣗࢩࡲࡲࡢ
༢ࡔࡓࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࠖೌᶍᒙ῝ࠕࡓࡋゎ⌮
㸪ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡆᣲࢆᡭ࡚ࡋࢆఝ┿ࡢࢩࣟࣄ࡟
࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢺ࣮ࣗࢩ࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡎࡏ㌉㌋
㞄࡟ᖖࡀ࢔࣌ࡿ࠸࡚ぢࢆ⏺ୡࡿ࡞␗ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ
࠼⪃࡜ࡓࡋ࡟⬟ྍࢆពὀྠඹࡀಀ㛵࠺࠸࡜ࡿ࠸࡟
ࡣ࡛ಀ㛵ࡿࡍࢆఝ┿ࡿ࡞༢㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡽ
ᶍ࡛ࢇỮࢆᅗពࡢࡑࡽࡀ࡞ぢࢆ⏺ୡࡢ㛫௰㸪ࡃ࡞
㉁ࡢ⩦Ꮫ⫱యࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ษ኱ࢆಀ㛵ࡃ࠸࡚ࡋೌ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㧗ࢆ
ࡽ࠿ࠖ㸟ࢵ࢟ࣕࢩࠥࢵࣟࢥࠥࣛࣘࣛࣘࠕղ 

࠸఍ฟࡢ࡜ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢື㐠ࢺࢵ࣐㸬㸲⾲ 
ࡿࡃ࡚ࡗᡠ࡚ࢀࡺ࡟๓ࡧ෌ࡽ࠿࡚ࢀࡺ࡟ࢁᚋ࡛ࡈ࠿ࡾࡺࡣࢥ࢔ 
ࢁᚋᗘ୍ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡀୖࡁ㉳ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
⤌ࡾྲྀࡀࢥ࢔࡞ࢇࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧ࡓࢀಽࡲࡲࡢࡑ࡜ࡿࢀࡺ࡟
࡟ࢁᚋࡀࢥ࢔ࠋࡿ࠸࡚ぢ࡚ࡗᗙ࡟ࡁࢃࡀࣜࣘ࡜࣐࢟ࢆᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇ
ࢇࡿࡵࡓࢆຊ࡟࠿࡞࠾ࠕࡀ࣐࢟㛫▐ࡿࡍ࡜࠺ࢁࡀୖࡁ㉳࡟๓࡚ࢀࡺ
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

ᡠ࡜ࡿࢀࡺ࡟ࢁᚋᗘ୍࡛ࡈ࠿ࡾࡺ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜ࠖ ࡔ
⪃࡜せᚲࡀ࠸ໃ࡜ࡗࡶ㸪࡟ࡕ࠺ࡍ㏉ࡾࡃ࠿ᗘఱࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࣜࣘ࡜࣐࢟㸪᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ㋾ࡾษ࠸ᛮ࡛㊊ࢆࢺࢵ࣐ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓ࠼
ࠖࡗࡣࠕࡽࡀ࡞࠸➗ࡣ࣐࢟ࠋࡓࡗࡀ㌿࡟ࢁᚋ࡜ࠖ ࣥࣝࢡ࡛ࠕ ๓ࡢ┠ࡢ
ࡁ࡛ࡾࡀ㌿ࢁᚋ㸟ࡓࢀᅇࡓࢀᅇ㸟ࡓࡁ࡛㸟ࡓࡁ࡛௒㸟࠶ࠕ࡚ࡋ࡜
⥴ 㸪୍ᚋࡢ᝟⾲ࡓࡋ࡜ࠖ ࡗࡣࠕࡶࣜࣘࠋࡪ႐ࢆ㐩ୖࡢࢥ࢔࡜ࠖ 㸟ࡓ
ࡑ࡚ࠕ ࡋࡑࠋࡿ࠸࡛ࢇ႐ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀࡾࡀ㌿ࢁᚋࡀࢥ࢔࡚ࡗ࡞࡟
࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ࢖ࢨࣥࣂࢆᡭ୧࡜ࠖ ࡢࡘ❧࡜ࢵࣆ࡟ᚋࡓࡗࢃ⤊㸪࡛ࢀ
㌿ࢁᚋ࡟࠺ࡼࡌྠࡧ෌ࡣࢥ࢔࡚࠸⫈ࢆࢀࡑࠋࡿࡏࡳ࡚ࡋ❧㉳㸪ࡆᗈ
࡜ࠖ㸟ࢵࣆ࡛ࡇࡑࠖࠕ 㸟࠵ࡓࡁ࡛ࡋࡼࠕࡣࣜࣘ࡜࣐࢟ࠋࡿࡸࢆࡾࡀ
ࢁᚋ㸟ࡓࡁ 㸪࡛ࡓࡁ࡛࡚ࠕ ࡋࡑࠋࡿࡍࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡟࿡Ẽዧ⯆ࡋᑡ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇ႐ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛࡚ࡅ⥆ᅇ㸰࡜ࠖ㸟ࡓࡁ࡛ࡾࡀ㌿

࡛࡚࠶ࡵ࠺࠸࡜㸪ࠖ ࠺ࡼࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢆ㌿ᚋࠕ
࡞࡟ࠖ ㌿ᚋࠕ㸪ࡾ࡞࡜ⓗ┠ࡀࡳࡢᚓ⋓ࡢᢏࡢࡑ㸪ࡣ
ࡉ࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࠕ࡚඲ࡣ㌿ᅇ࡞ዲᜦ୙࠸࡞ࡽ
ᚋࠕࡣࢀࡑࡶ࡛㌿ᅇ࡞ዲᜦ୙㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㸪ࡾ࠶࡛ᢏࡓࡗᣢࢆᛶ⦕㢮࡜ࠖ㌿
ࡓ࡟ࠖ ㌿ᚋࠕ㸪ࡣ࡛㸲⾲ࠋࡿ࠶࡛ᢏࡿ࡝ࡓ࡟࡛ࡲࡿ
ࡪ႐ࢆጼࡢ㛫௰ࡿ࠸࡛ࢇṌࢆ⛬㐣ࡢ࡛ࡲࡃ╔ࡾ࡝
ࡕಖࢆḧពࡃ࠸࡛ࢇṌࢆ⛬㐣ࡢࡑ㸪࡜ࣜࣘ࡜࣐࢟
ᚋࠕࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀࢥ࢔ࠋࡿࢀࡽぢࡀጼࡢࢥ࢔ࡿࡅ⥆
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗ࡣ࡜ࠖ ㌿ᚋࠕࡾ࠶ ࡛ࠖࡾࡀ㌿ࢁ
ࡺࠕࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛୰㏵ࡢ➽㐨ࡢ࡬ࠖ ㌿ᚋࠕ㸪ࡋ࠿ࡋ
࡞ࡁ኱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢥ࢔ࡓ࠸࡚࠸ࡎࡲࡘ࡛ࠖࡈ࠿ࡾ
ࣜࣘ࡜࣐࢟ࡓ࠸࡚ぢ࡛ࡾ࿘㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛㐍๓
ࠖࡘ❧ࢺࢵࣆࠕ࡚ࡋ࡜࡭ࡿࡋ㐨ࡃ⥆࡬ࠖ㌿ᚋࠕ㸪ࡀ
ྜࡾࢃ㛵ࠕࡿ࡭㏙ࡀỤ⣽ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡜
ࡣࢥ࢔ࡿ࠶࡛⪅⩦Ꮫ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ࠖほ⩦Ꮫࡢ࠸
ࡾ࡝ࡓ࡛ࡲࠖࡾࡀ㌿ࢁᚋࠕ࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜㛫௰
ࠖ࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋࡾࡀ㌿ࢁᚋࠕࡶࣜࣘ࡜࣐࢟ࠋࡓ࠸╔
࡜ࠖࡓࡁ࡛࡛ࡲࡾࡀ㌿ࢁᚋࠕࡃ࡞ࡣ࡛࠼ᤊ࠺࠸࡜
ࢥ࢔ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࢆ໬ኚࡢࢥ࢔
࠺࠸࡜ࠖࡘ❧࡜ࢵࣆࠕࡶࣜࣘࡶ࣐࢟ࡾࡼ࡟໬ኚࡢ
ࢫࡢḟࡶࢥ࢔㸪ࡾᙇࡗᘬࢆࢥ࢔࡜࡬ࣉࢵࢸࢫࡢḟ
ᚓ⋓ࡢᢏࠋࡃ࠸࡚ࡋࢆ㦂⤒࡞ࡓ᪂࡚ࡅྥ࡟ࣉࢵࢸ
⼺࡚ࡗࡼ࡟໬ኚࡢࢥ࢔㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍᣦ┠ࢆయ⮬
࠶ࡀࡾࢃ㛵ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉᒎⓎࢆ㦂⤒࡟≧᪕
ࢺࢵ࣐࡛࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࡣ⏺ୡ࠺࠸࡜ື㐠

ᐜኚࡢᡤࡅ௜ࡢ┠ࡢࡶ࡝Ꮚ㸬㸳⾲ 
ࡑࡾ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏ࡽࡸ࠺࡝ࡀࠖࡃࡘࢆᡭࠕ㸪ࡽ࠿ࡾ㏉ࡾࡩࡢ᫬๓ 
ࡏぢࡓࡲ࡟ࢼ࢝ࡿࢀࡃ࡚ࡏぢࢆ㌿ᚋ࡟࡞ࢇࡳࡶࡘ࠸㸪࡛ࡢࡓࡗࡔ࠺
ࡋࡾࡓ࠸ࡘࢆ⭸ࡕ❧ࡾࡓࡗ❧ࡀேᩘࡢࢁᚋࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚
ࡢᡭᢿࡔࡓ㸪ࡃ࡞ࡣࢺ࣓ࣥࢥࡢᚋࡢᢏ₇ࠋࡿ࠸࡚ぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࡚࢝
ࢇࡉࢼ࢝ᚋࡢࡇ㸪࡚ࡗᡭࡓ࠸ࡘࡢࡇࠕ㸪ࡀᖌᩍ࡛ࡇࡑࠋࡿࡇ㉳ࡀࡳ
ᗈࢆᡭ୧࡛ሙࡢࡑࠋࡿࡅ࠿ࡆᢞ࡜ࠖ 㸽ࡿ࠸ேࡓ࡚࠼ぬ࠿ࡓ࡚ࡋ࠺࡝
࠶ࠕࡀయ඲㸪ࡀࡓ࠸ࡀᏊࡿぢࢆࡁືࡢᏊࡿ࠸࡚࠼⪃㸪ࡸᏊࡿ࠼⪃࡚ࡆ
ࠋࡿ࡞࡟Ẽᅖ㞺࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼࠖࠕ ࠸࡞࡚ぢࡣࡇࡑ㸽ࡗࢀ
ࡲࡋ࡚ࢀಽ࡟ࡎࢀᅇ࡟ࢁᚋ㸪ࡀ࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡋࡣᡭ╔㸪ࡀᖌᩍ࡛ࡇࡇ
㸟ࡍᢲࠖࠕ ࡟ୖࠖࠕ ࡜ࢵࢢࠖࠕ ࡚ࢵࢢ㸪ࡲࡲࡢࡑࠕ࡜ࡿࡏぢࢆᢏ₇࠺
ࡍࡤఙࢆ࡛࠺୧ࡓࡆ᭤ࡣ࠿ேఱࠋ࠺ゝ࡟ࠎཱྀࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖ ࡟ୖ
࡛ࠖ࠺ࠖࠕ㤳ᡭࠖࠕࡽࡦࡢᡭࠖࠕᡭࠕࡀᡤࡅ௜ࡢ┠ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶⲡ௙
㸪ᚋࡢᢏ₇ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࢝ᗘ୍࠺ࡶ㸪ᚋࡓࡗ࡞࡜
ࡤఙࢆᡭ୧ࡓࡆ᭤ࡀே㸰㸪ࡀࡔࡢࡿࡁ㉳ࡀᡭᢿ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡁࡗࡉ
࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝ࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆᡭࡓ࠸ࡘࠕࠋࡿ࠸࡚ࡏぢࢆⲡ௙ࡍ
ぢࢆᢏ₇࡟ࢼ࢝ᅇ㸯࠺ࡶ࡟ࡽࡉᚋࡓࡋㄪᙉࢆᡤࡅ௜ࡢ┠࡜ࠖ ࡚࡚ぢ
࡚ࡆ᭤ࢆᡭ୧ࡀே㸶ࠥ㸵㸪ࡎࡽࡇ㉳ࡀᡭᢿࡃ඲ࡣᗘ௒ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡏ
࡜ࠖࡓ࡚ࡋᢲ࡚ࡆ᭤ࠖࠕ ࡓ࡚ࡆ᭤࡛࠺ࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍࢆⲡ௙ࡍࡤఙ
ࢵࢢࠕࡣᡭࡢᚋࡓ࠸╔࡟ࢺࢵ࣐ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡀ࠶ࡀⴥゝࡢࡁື
ࡢ࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡾࡲ࡜ࡲ࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡍᢲࢆࢺࢵ࣐ࠖࠕ ࡍᢲ࡜
ࠋࡓࡗࡲጞࡀ⩦⦎

ᖌᩍࡁ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡋ᭷ඹ࡚ࡋ࡜ࢺࣥ࢖࣏ 
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࡚ぢ࡛ဨ඲ࢆᢏヨࡢࡶ࡝Ꮚࡣ
ࡍࡾࡓࡗࡇ㉳ࡀᡭᢿࡾࡓࡗࡇ㉳ࡀኌḼ㸪ࡁ࡜ࡢࡑ
ᐇ㸪ࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡗᛮ࡜ࠖࡓ࠸࡚ぢ࡜ࢇࡕࡁࠕ࡜ࡿ
ࡼ㸪ࡾࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗࡲᐃࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ぢࡣ㝿
࡛㸳⾲ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡃ
ᛂ཯ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᚋࡓぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࢝ࡌྠ㸪ࡣ
࡛ࡳࡢࡿࡇ㉳ࡀᡭᢿࡣ┠ᅇ㸯ࠋࡓࡗ㐪ࡶ࡜ᅇ㸱ࡀ
ᚋࡢࢼ࢝࡜↛₍ࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ฟࡶఱࡶⴥゝ
Ⅼどࡢ࠿࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡓࡁ࡛㸪࠿࠺࡝࠿࠸ࡲ࠺ࢆ㌿
࠸࡞࠸࡚ࡋࡤఙࢆ⭎ࡀᖌᩍࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ぢ࡛
ࠖᡭୖࡣࢇࡉࢼ࢝ࠕࠋࡿࡇ㉳ࡀ໬ኚ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆᢏ₇
࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡳ࡚ࡋ㍑ẚࡃ࡞ࡣ࡛᪉ぢ࠺࠸࡜
࡛࠺㸪࡟ࡁ࡜ࡓぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࢝ࡢ┠ᅇ㸰ࠋࡿ࠼⪃
ࠋ࠺ࢁࡔࡵࡓࡢࡑࡣࡢࡓࢀ⌧ࡀᏊࡿࡍఝ┿ࢆࡁືࡢ
࡚ぢ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝ࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆᡭࡓ࠸ࡘࠕ
ᢿษ୍ࡣ࡜࠶ࡓࡋㄪᙉ࡟ࡽࡉࢆᡤࡅ௜ࡢ┠࡜࡚ࠖ
࡛࠺࡟ࠎཱྀ㸪Ꮚࡿࡍࢆఝ┿ࡢ࡛࠺㸪ࡎࡽࡇ㉳ࡀᡭ
࠸࡜ࠖ ࡞ࡔᡭୖࠕࠋࡓࢀ⌧ࡀᏊࡿࡵጞࡾㄒࢆᏊᵝࡢ
ᩍࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐈほ࡟༢ࡣ࡛᪉ぢ࠺
ࠎᚎࡣ⥺┠ࡢࡶ࡝Ꮚࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿぢࢆࣝࢹࣔࡢᖌ
Ꮚࡀᖌᩍࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ぢ࡛ศ⮬ࡋ໬ኚ࡟
ࡃ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ࡚࠼ᤊ࡟ษ㐺ࢆ⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡢࡶ࡝
࡚ࡏࡉ໬ኚࢆ⏺ୡࡿ࠸࡚ぢࡢศ⮬ࡣࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᡤࡅ௜ࡢ┠

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ᐹ⪃ 㸲
ࡣ࡜ࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࡢ⩦Ꮫ⫱య࠸㧗ࡢ㉁
ࡢࡁືࡸᢏࡶ࡛ື㐠ࢺࢵ࣐ࡶ࡛࣒࣮ࢤᆺ࣮ࣝࢦ 
ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࠖࡿ࠼ᩍࠕࡀᖌᩍࢆࢺࣥ࢖࣏
ࡾྲྀ࡟ᚰ୰ࢆ᥼ᨭࡃ࠸࡚ࡆᗈࢆ⏺ୡࡢື㐠ࡀࡕࡓ
⏕ࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅௚ࠕࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡟ษ኱ࠋࡔࢇ⤌
࡞ࡾࢃ㛵࡜⪅௚ࠕ࡜࡜ࡇࠖࡿసࢆቃ⎔࠸ࡍࡸࢀࡲ
࡛࣒࣮ࢤᆺ࣮ࣝࢦࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయࡽࡀ
࡟ᶓࡢศ⮬࡟ᖖࢆ㛫௰ࡿࡁ࡛᭷ඹࢆἣ≧ࡸࡁືࡣ
ࡍᑐ࡟ື㐠࠺࠸࡜࣮࢝ࢵࢧࡣ࢘ࣗࣜ㸪࡛࡜ࡇࡃ⨨
ࡢ᪉ࡁື࡛ෆࢺ࣮ࢥࡣࢣࢫ࢖ࢱ㸪ࡾࢃኚࡀ㆑ㄆࡿ
Ẽ࡚࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ࡬㛫௰࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
࣮ࣝࢦ࡛ࢇỮࢆᅗពࡢࢩࣟࣄࡣ࢝ࢳࠋࡓࡵጞࡁ࡙
ᩍࡸ♧ᣦࡣ࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵỴࢆ
࠺ྜぢࢆ⏺ୡࡢ࠸஫ࠋ࠸࡞ࢀࡲ⏕ࡣ࡛ࡅࡔ࠸ྜ࠼
࣮࢝ࢵࢧࡀ࠿ࡃ࠸࡚ࡗసࢆἣ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓ
⪃࡜ࡿ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏࡞ࡁ኱ࡢ᫬ࡪᏛࢆ⏺ୡ࠺࠸࡜
ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࠖࡿ࠼ᩍࢆᢏࠕࡣ࡛ື㐠ࢺࢵ࣐ࠋࡿ࠼
࡜ࠖ࠺ࡼࡋ࡟㌿ᚋ㸪㌿๓࡚ࡆ࡞ࡘࡽ࠿ࡈ࠿ࡾࡺࠕ
ࡡࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎ㸪ࡋ࡟ษ኱ࢆᛶ⦕㢮ࡢᢏ
ࡘࡎࡋᑡࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢥ࢔ࡿ࠶ࡢࡁࡎࡲࡘࠋࡓࡗࡽ
ᩍ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡀឤᡂ㐩ࡃ࠸࡚ࡗࡀୖ᮶ฟࡀᢏ
ࡿ࠸࡚ぢ࡛ࡾ࿘㸪ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࠼ᩍࢆࢺࣥ࢖࣏ࡀᖌ
㐪࡛࡜ࡇࡿ࡭ẚ࡜㛫௰ࡢ௚ࡸศ⮬ࡶ࡚ࡗ࡜࡟㛫௰
ឤࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡃ࠸࡚ࡗసࢆᢏ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠸
࡞ࡧᏛࢆ⏺ୡࡢື㐠ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌ
㧗ࡢ㉁ࡃ࠸࡚ࡗࢃ࿡ࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢࡑ࡟᫬ྠࡽࡀ
࡚ࡗࡽࡡࢆࡳࡢᚓ⋓ࡢ㆑▱ࡸ⬟ᢏ㸪ࡣ⩦Ꮫ⫱య࠸
㸪࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜⪅௚㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࢆᑟᣦࡀᖌᩍ
ࡆୖࡾసࢆ⏺ୡࡢື㐠࡛࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜ቃ⎔ࡸࣀࣔ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛⌧ᐇ࡚ࡗࡼ࡟ࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࡿ
࠿ࡿぢࢆఱࡣᖌᩍ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠿㇏ࢆࡧᏛ
࡜࣮࢝ࢵࢧࡣ࢘ࣗࣜ㸪࡛࣮࢝ࢵࢧ࢔࣌ࡂ࡞ࡘᡭ 
࠸ࡘ࡟ࢣࢫ࢖ࢱ㸪ࡾࢃኚࡀ㆑ㄆࡢ⏺ୡࡢື㐠࠺࠸
ࠋࡓ࠼⏕ⱆࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠺ࡼぢࢆ⏺ୡࡢ⪅௚ࡣ࡚
ࢆᅗពࡢࢩࣟࣄࡣ࢝ࢳࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࢆ࢔࣌࡜ࢩࣟࣄ
࣐ࠋࡓࡵỴࢆ࣮ࣝࢦࡅཷࢆࢫࣃ࡛ࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࢇỮ
ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ぢࢆᢏ₇ࡢࢼ࢝ࡣ࡛ື㐠ࢺࢵ
ࡢ࠸࡞࠸࡚ぢࢆఱ࡚࠸࡚ぢࢆఱࡀࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ᛂ཯
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ㍑ẚ࡜ᢏ₇ࡢᖌᩍ㸪ࡋ ᥎࠿
ࢀࡍ࡜ࡓ࠸࡚ぢࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ᚰ୰⪅ື㐠ࡀᖌᩍ
ࡣࡢࡔࢇ⤌ࢆ࢔࣌࡜ࢣࢫ࢖ࢱ࡚ࡗ࡜࡟࢘ࣗࣜࠕ㸪ࡤ
ࢫ࢖ࢼࢇࡉ࢝ࢳࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ࠿ࡼࡽ࠿ࡓ࠼ቑࡀ㔞ື㐠
ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࠿ࡋ࡜࣮ࠖࣝࢦ
ࡗ࠿ࢃ࡚ࡗ࠸ᡭୖࡽ࠿ࡓࡋᡭᢿࠕࡣ࡛㠃ሙࡢࢼ࢝
ࡗࡲࡋ࡛ࢇ㐍࡬ࣉࢵࢸࢫࡢḟ࡟᫆Ᏻ࡜ࠖ࡞ࡔࢇࡓ
≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚
ࡓ࠸ື࡟࠺ࡼࡢࡑ㸪࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡌឤࢆఱ࡚࠸࡟ἣ
ࡾࡓ࠸㦫ࡾࡓࡗ➗ࡾࡓࡋࢆᡭᢿ࡟ఱ㸪࠿ఱࡣᅗព
࡚ࡋࡾࡓࡌឤࡾࡓぢࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ
࡟⥴୍ࡶᖌᩍ࡛ࠖࡋࡊ࡞ࡲࡢࡧ୪ᶓࠕࢆ⏺ୡࡿ࠸
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿぢ

࡟ࡾࢃ࠾ 㸳
ࡽࡀ࡞࠸ࢃ࿡ࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢື㐠㸪ࡣ࡛✲◊ᮏ 
ࡑ࡚ࡋࡑ㸪࡚࠸ࡘ࡟⩦Ꮫ⫱యࡃ࠸࡚ࡗࡲ㧗࡟࠸஫
࠸ࡘ࡟࡚❧ᡭࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿㇏ࢆࡧᏛࡢ࡛ࡇ
࡝࡞㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠋࡓࡁ࡚ࡋᐹ⪃࡟࡜ࡶࢆ㊶ᐇ࡚
ࡓࡗ≺ࢆࡅࡔᚓ⋓ࡢᢏࡸࡁື࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟
タࢆ㢟ㄢࡁ࡭ࡿࢀࡉᡂ㐩࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡾ
㛵࡜ࠖ ࣀࣔࠕࡸࠖ ⪅௚ࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࡋᐃ
ಀ㛵ࠕࡃ࠸࡚ࡆୖࡾࡃࡘࢆ⏺ୡࡢື㐠ࡽࡀ࡞ࡾࢃ
࡛ᰯᏛ㸪ࡣࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࡿࡼ࡟ࠖࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗㄽ
ࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡓ❧㝿ࢆ್౯ࡪᏛࢆ⫱య
࠸࡚ࡗࢃኚࡀἣ≧࡟ᖖࡣ࡛࣒࣮ࢤᆺ࣮ࣝࢦ㸪ࡋ࠿
Ꮚࢆ࠸㐪ࡸࣞࢬ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ✲᥈࡛୰ࡢ࣒࣮ࢤࡃ
ࣝࢢࡣ࡛ື㐠ࢺࢵ࣐㸪࠿ࡃ࠸࡚ࡋ᭷ඹ࠺࡝࡜ࡶ࡝
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ✲᥈ࡸᐇ஦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡟࡜ࡈࣉ࣮
ᚋ௒㸪࠿ࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡛య඲࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࢆᐜෆ
ࠋࡓࡗṧࡀ㢟ㄢࡢ

⊩ᩥ⏝ᘬ
య 㸪ࠖࠗ Ⅼどࡢ⪃෌ࠖ⩦Ꮫ࡚࠶ࡵࠕࠕ┾ᮌ㟷
ᗑ᭩㤋ಟ኱SS࠘ ⫱ᩍ⛉⫱
㸯➨㸬᪉࠼ᤊ࡞ⓗᮏᇶࡢື㐠Ეჾࠕಇᮏ⸨
኱఍Ꮫ⫱యᮏ᪥ 㸪ࠖࠗ Ѹ࡚ࡋ┠╔࡟ᬒ⫼ⓗྐṔѸሗ
SS࠘ྕ఍
ᑟㄽࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࠕࡿ࠾࠿㇂⸨࣭฼ᩥỤ⣽
ࡿࡅ࠾࡟ほ⩦Ꮫࡢど㔜ࠖ࠸ྜࡾࢃ㛵ࠕࡿࡼ࡟ධ
ᏛႠ⤒ࢶ࣮࣏ࢫ࣭⫱య 㸪ࠖࠗ ウ᳨ࡢࢫࢭࣟࣉ⩦Ꮫ
㸬Ѹ㸪ྕ㸯➨㸪ᕳ ➨㸪࠘ ✲◊
ษ኱ࢆࠖࡾࢃ࠿࠿ࠗࠕ ᙪಇᮏᒣ࣭♧ᜨ⏣ᯇ
∧ฟ⫱ᩍ㸪࠘ ᪥ ࡢ⫱యᰯᏛᑠࡓࡋ࡟
ඹࡢࡧᏛࠕࡿࡅ࠾࡟⫱యࠗᏛ⸨బ࣭᪼㔝ᒸ
ᗑ᭩㤋ಟ኱㸪࠘ ✲᥈࡜㊶ᐇࡢయྠ
࣑࠘Ѹ࡛୰ࡢ⫱ಖ࠺ྜࡕ⫱ ឤඹࠗ⬃఑బ
㸬ᡣ᭩࢓ࣦࣝࢿ
࡯Ꮫ⸨బ㸪ࠖ ࡬㊶ᐇⓗヰᑐࡢࡧᏛࠕ⬃఑బ
SS ఍∧ฟᏛ኱ிᮾ㸪࠘ ࠸ㄏࡢ࡬ࡧᏛ㸪ࠗ࠿
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